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K A Z A L O 
Z A X X - 1 9 7 0 . G O D I Š T E » M L J E K A R S T V O « 
I 
Č L A N C I I K R A T K E U P U T E 
I Z M L J E K A R S T V A 
Br. Str. 
Uticaj kvaliteta mlijeka na randman proizvodnje travničkog sira, 
prof, dr Natalija Dozet 1 2 
Proizvodnja acidofilnog mlijeka u Zagrebačkoj mljekari 
dipl. inž. Slavica Švigir-Varga 1 11 
Upotreba sirila s pepsinom kod proizvodnje nekih domaćih sireva 
dr Đorđe Zonji 1 15 
Kakvi su bili mlječni proizvodi slovenskih mljekara god. 1969. 
dipl. inž. Franc Forstnerič 1 18 
Uticaj toplotne obrade i dugoročnog uskladištenja na pojedine frakcije 
proteina u VTS mleku 
dr Ivica Vujičić i dr Branka Bačić 2 26 
Voćni jogurt 
dr Đorđe Zonji 2 34 
Ispitivanje podesnosti za sanitizaciju Heliflex cevi posle njihove upotrebe 
u mlekari 
dr Ivana Spasić, dr M. Aleksić, Desanka Milenković i dipl. inž. Veli-
mir Jovanović 2 38 
Ocjenjivanje mlječnih proizvoda proizvedenih g. 1969. u mjekarama SRH 
dipl. inž. Matej Markeš 2 42 
Mikroflora u procesu proizvodnje i zrenja tvrdog ovčjeg sira 
prof, dr Silvija Miletić 3 50 
Rezultati ispitivanja sakupljanja mleka autocisternama i uticaj na kva­
litet mleka 
dipl. inž. Velimir Jovanović 3 53 
Problemi suvremene mljekarske industrije u Saveznoj Republici Njemačkoj 
dipl. inž. Darko škr injar 3 65 
Problem proizvodnje i potrošnje mleka i mlečnih proizvoda 
dipl. inž. Momčilo Đorđeviič 4 74 
Neki problemi proizvodnje i prerade ovčijeg mleka 
prof, d r R. Stefanović i prof, dr J. Dorđević 4 81 
Noviji (pravci istraživanja na području proizvodnje trajnijih 
fermentiranih mlječnih proizvoda 
dipl. inž. Matej Markeš 4 86 
Ispitivanje broja živih bakterija, redukcije metilenskog plavila i količine 
masti u svježem mlijeku individualnih proizvođača u času predaje na 
saibirališna mjesta Zagrebačke mljekare 
vet. Zlatko Mašek i vet. Radoslav Plah 4 88 
Proizvodnja i t rend proizvodnje ovčijeg mleka u SFRJ i pojedinim 
republikama 
dipl. inž. Momčilo Dorđević 5 99 
Pojavljivanje i otkrivanje inhibitornih tvari u mlijeku 
prof, dr Ivan Bach 5 106 
Mladi koiiziumni sir 
'dipl. inž. Nebojša Živić 5 116 
Prilog poznavanju mlekarske industrije Jugoslavije 
•dipl. inž. Momčilo Dorđević 6 125 
Analiza rezidua organoMornih pes/ticsida u mleku i maslacu 
dr Branka Bačić 6 134. 
Mogućnost preorijentacije proizvoda ovčjeg mlijeka u robu široke potrošnje 
prof, d r Natalija Dozet 6 136 
Patološki sekreti u mlijeku i njihov utjecaj na njegovu tehnološku vri­
jednost 
prof, d r Marjan Milohnoja, vet. insp. Zvonimir Cigoj i 
dipl. inž. Dušan Pirih 6 139 
Poslovanje mljekara u SR Hrvatskoj godine 1969. 
dipl. inž. Matej Markeš 7 146 
Neki aspekti organoleptičkih osobina jogurta 
dr Jeremija Rašić 7 153 
Ovčje mljekarstvo na našim otocima 
dr Davor Baković 7 157 
Pokazatelji svježine sirovog mlijeka 
vet. Zlaitko Mašek 7 159 
Mikrobiološka kvaliteta nekih mliječnih proizvoda proizvedenih u zemljama 
zajedničkog evropskog tržišta 
prof, dr Mar j an Milobnoja i Janez Marinšek 7 165 
Antibiotici u mleku 
dr Višeslava Miljković, Mr Nadežda Jakimov i S. Vasić . . . . 8 170 
Sastav i svojstva mlijeka krava crnošare pasmine 
prof, dr Natalija Dozet i dipl. inž. Marko Stanišić 8 175 
Sirovinska kontrolno-savetodavna služba i poboljšanje kvaliteta mleka 
dipl. inž. Velimir Jovanović 8 182 
Mljekarstvo u SR Sloveniji godine 1969. 
dipl. inž. Milan Hafner 8 188 
Utjecaj smanjenja količine kalcija u mlijeku na fermentaciju kod pro-
izvo'dnje jogurta 
prof, dr Ante Petričić, dipl. inž. Zvonimir Kovač, dipl. inž. Zora 
Šljivarić 9 194 
Naša iskustva u održavanju kultura bakterija mljeono-ikiselog vrenja za 
proizvodnju kiselog vrhnja 
dipl. inž. Ljerka Kršev 9 204 
Položaj ovčarstva i ovčjeg mljekarstva SR Bosne i Hercegovine u 'dana­
šnjim uslovima proizvodnje 
Prof. 'dr Natalija Dozet 9 209 
Naša iskustva u održavanju kultura bakterija mlječno-kiselog vrenja za 
proizvodnju kiselog vrhnja 
dipl. inž. Ljerka Kršev 10 218 
Jedan od faktora ikoji utječu na kvarenje sterilizovanog mleka 
Mr. Stojanka Mitić, dr Ivana Spasić, vet. Ivanka Otenhajmer i vet. 
Desanka Milenfcović 10 227 
Princip rada strojeva tipa »HASSIA« u mljekairakoj industriji 
dipl. inž. Nebojša Živić . . . . . . . . . . . . . 10 232 
Polifosfati za topljeni sir 
dipl. inž. Henrik Pevcin 11 242 
Neki problemi u proizvodnji topljenih sireva 
prof, d r Mirko Sipka 11 244 
Ekonomffka proizvodnje topljenih sireva 
dr Đorđe Zonji i dipl. oec. Duišan Vitković 11 251 
Savreimeni ambalažni maiterijal za pakovanje mlijelka i mliječnih proizvoda 
dipl. inž. Nebojša Živić 11 256 
Izučavanje kvalitetnih vrijednosti autohtonih mlječnih proizvoda na 
području istočne Bosne 
prof, dr Nikola Zdanovski, prof, dr Natalija Dozet i Mr Marko Stanišić 12 266 
Sezonske varijacije količina mlijeka utrošenih za proizvodnju kilo­
grama svježeg sira edamca 
prof, dr Silvija Miletić i dipl. inž. Mihajlo Hadrović 12 270 
Neki aspekti proizvodnje kačkavalja 
dr Jovan Đorđević i dr Radosav Stefanović 12 276 
Izučavanje standardizacije travničkog sira u okviru problema standardi­
zacije sireva uopšte 
prof, dr Natalija Dozet i Mr Marko Stanišić 12 280 
II 
K O N F E R E N C I J E , S K U P Š T I N E , S J E D N I C E 
Glavna godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika S R H . . . 6 122 
Proširena sjednica Upravnog odbora Udruženja . . . . . . . . 9 213 
Sa sastanka u Karlovcu 10 237 
III 
V I J E S T I 
Održan je VIII Seminar za mljekarsku industriju u Zagrebu 
B 2 45 
Seminar o istraživanju marketinga mesa i mlijeka 2 47 
Međunarodni simpozij o govedarstvu 3 69 
V Internacionalni zootehnički simpozij 3 70 
Jubilej »Mlekare« u Suboti ci 4 92 
Mljekarska izložba u Australiji 4 94 
XII naučni sastanak mikrobiologa i epidemiologa Jugoslavije . . . . 5 117 
Promjena sjedišta Međunarodnog mljekarskog saveza u Brüxelles-u . . 6 142 
Malta novi član Međunarodnog mljekarskog saveza 6 142 
Godišnja skupština Međunarodnog mljekarskog saveza 6 142 
Međunarodni mljekarski kongres u Indiji god. 1974 6 143 
Seminar o kondlicioniranju mlijeka god. 1971. 6 143 
Savetovanje o merama za poboljšanje kvaliteta mleka 
V. Jovanović 7 166 
Vijesti Međunarodnog mljekarskog saveza 8 192 
Vijesti Međunarodnog mljekarskog saveza 9 212 
In memoriam 9 215 
Seminar o topljenju sira 10 236 
Savjetovanje o problemima tehnologije i ekonomike proizvodnje sireva 
u S F R J 10 237 
Savjetovanje o problemima tehnologije i ekonomike proizvodnje sireva 
u S F R J 
D 11 260 
IX Seminar za mljekarsku industriju u Zagrebu . 11 261 
IV Seminar iz alimentarne mikrobiologije 
S. M 12 284 
